




В докладе на наших примерах и примерах из литературы будет показан 
огромный потенциал биспидиновой платформы для создания селективных 
рецепторов, пригодных для применения в супрамолекулярной химии и катализе. 
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СИНТЕЗ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ 
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Современным и эффективным инструментом синтеза широкого ряда 
гетероциклов являются реакции рециклизации фурана и его производных. 
Доступность фуранов как продуктов переработки биомассы открывает широкие 
возможности для синтеза гетероциклических соединений из дешевого и 
неиссякаемого источника сырья [1, 2]. Кроме того, низкая энергия 
ароматичности фуранового ядра, способность выступать в качестве 1,4-
дикарбонильных соединений, активированных олефинов и 1,3-диенов 
обуславливает широкое разнообразие реакционной способности фурана [3, 4, 5]. 
В частности, такой набор химических свойств позволяет легко 





вводить его в целевые молекулы, а при необходимости подвергать 
деароматизации с образованием ключевых каркасов. 
Проводимые исследования были посвящены синтезу и изучению 
химического поведения замещенных 2-(2-аминобензил)фуранов в 
окислительных условиях [6]. Последующая циклизация полученных 2-(2-
ацилвинил)индолов, содержащих дополнительный функциональный центр, 
привела к получению соответствующих карбазолов с высокими выходами.  
 
В докладе будет представлен оригинальный метод синтеза 2-(2-
аминобензил)фуранов, показан обширный синтетический потенциал 2-(2-
ацилвинил)индолов и рассмотрены условия получения карбазолов; рассмотрено 
влияние природы реагентов и реакционных параметров на эффективность 
реакций; показана сфера применимости разработанных методов и их 
ограничения. 
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